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AbSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap kecerdasan pelbagai pelajar Pintar Cerdas Akademik (PCA) dan hubungannya 
dengan sikap terhadap sukan. Kajian tinjauan ini melibatkan 30 orang pelajar tingkatan empat yang dipilih secara 
rawak di mana melalui pentadbiran dua set soal selidik yang diubah suai daripada instrumen MyMICA (Malaysian 
Multiple Intelligence Checlist for Adult) dan Attitudes Towards Sport. Soal selidik ini telah diuji dan mempunyai nilai 
kebolehpercayaan yang baik iaitu di antara 0.7 hingga 0.9. Tahap kecerdasan pelbagai diukur berdasarkan skor min 
piawai. Secara keseluruhan, kajian mendapati pelajar PCA mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam Rohani diikuti Logik 
Matematik, Kinestatik, Intrapersonal dan Interpersonal. Manakala kecerdasan Verbal Linguistik, Muzik, Naturalis dan 
Visual Ruang mencatatkan skor min pada tahap yang sederhana. Kajian ini turut melihat hubungan kecerdasan pelbagai 
dengan sikap terhadap sukan di mana nilai korelasi kecerdasan Kinestatik (r = 0.784, sig = 0.001) memberikan hubungan 
yang positif kuat diikuti dengan kecerdasan Rohani (r = 0.552, sig = 0.002). Kecerdasan Visual Ruang (r = 0.498, sig 
= 0.005) dan Intrapersonal (r = 0.399, sig = 0.029) turut menunjukkan hubungan dengan sikap terhadap sukan pada 
tahap positif sederhana. Implikasi kajian ini dapat dijadikan panduan kepada guru-guru sukan khususnya yang terlibat 
dengan pelajar PCA agar melihat potensi mereka yang turut menyumbang kepada sikap terhadap sukan.
Kata kunci: Kecerdasan pelbagai, pelajar pintar cerdas akademik, sukan
AbSTRACT
This study aims to determine the level of multiple intelligence of Academically Talented Students (PCA) and its relationship 
with their attitude towards sports. This survey involves 30 randomly selected form four students through the administration 
of two sets of questionnaires modified from MyMICA (Malaysian Multiple Intelligence Checklist for Adult) instrument 
by Siti Rahayah et al. (2005) and Attitudes Towards Sport by P. Iskandar (1999). The questionnaire has been tested and 
has a good reliability value ranging from 0.7 to 0.9. The intelligence levels are measured by the standard mean score by 
Pallant, (2007). Overall, the study found that PCA students have a high talent in Spiritual followed by Logical Mathematics, 
Kinesthetics, Intrapersonal and Interpersonal. While Linguistic, Music, Naturalist and Visual Space recorded a moderate 
level of mean score . This study also examines the relationship between multiple intelligences and attitude towards sports 
where the correlation value of Kinestatic intelligence (r = 0.784, sig = 0.001) provides a strong positive relationship 
followed by Spiritual intelligence (r = 0.552, sig = 0.002). Visual Space (r = 0.498, sig = 0.005) and Intrapersonal  
(r = 0.399, sig = 0.029) intelligences also showed a correlation with attitudes toward sports at a moderate positive level. 
The implication of this study can be used as a guide for sports teachers, especially those involved with PCA students to 
see their potential that contributes to their attitude towards sports.
Keywords: Multiple intelligences, academically talented students, sports
Pengenalan
Kecemerlangan dalam akademik menjadi fokos utama 
bagi setiap ibu bapa sejak tahun pertama persekolahan 
kanak-kanak lagi. Kesinambungan itu, menjadi pertaruhan 
bagi setiap pendidik bila masa kecemerlangan akademik 
memberi ‘rating’ bagi sesebuah institusi pengajian. Ibu 
bapa sememangnya merasa tempias dengan kejayaan 
anak-anak mereka yang cerdas di dalam akademik. Fokus 
sistem persekolahan dan peperiksaan lebih tertumpu kepada 
dua domain kecerdasan sahaja iaitu Verbal Linguistik 
dan Logik Matematik (Gardner 1993; Teele 1997; Pusat 
Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM 2002; Hanizah 
et al. 2006). Sistem pentaksiran di Malaysia juga 
menekankan penguasaan Verbal Linguistik dan Logik 
Matematik kerana kedua-dua bidang ini adalah kecerdasan 
intelek (IQ) (Siti Rahayah et al. 2004). Secara umumnya, 
penilaian pelajar adalah berdasarkan pencapaian akademik 
berorientasikan peperiksaan yang mana pelajar cemerlang 
dikategorikan sebagai pelajar pintar cerdas. Pengkategorian 
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pelajar mengikut pencapaian akademik ini secara tidak 
langsung berlaku pembahagian program pembelajaran 
yang berbeza di mana pelajar pintar cerdas akademik 
(PCA) ke arah program pendidikan pintar ataupun 
berasrama penuh. Manakala pelajar yang kurang cemerlang 
akademik akan disalurkan ke dalam program pendidikan 
harian biasa atau program berbentuk vokasional atau 
teknikal. Meskipun begitu, masih ramai pelajar PCA yang 
meneruskan pengajian di sekolah harian biasa berikutan, 
pengambilan di SbP, MRSM, adalah terhad. Ini menunjukkan 
bahawa kecemerlangan akademik adalah satu kemestian 
bagi institusi pendidikan, tenaga pengajar dan pelajar 
sejajar dengan budaya paper chase. budaya paper chase 
dikenali sebagai mengejar dan memenuhi keperluan 
peperiksaan dan kelulusan akademik bagi memasuki 
program khas pendidikan tetapi bukan merujuk kepada 
proses pembelajaran dan kualiti kerja yang dihasilkan 
(Gardner 1983; Goodland 1984; Dunn & Dunn 1993; Corey 
& Corey 1997; Renzulli 1998; Robiah Sidin 1999; Egan 
2003 dipetik dalam Noorzalina 2007). Namun menurut 
Murad (2004), sistem pendidikan masih berpaksikan 
akademik dan beorientasikan peperiksaan sehinggakan 
tenaga pengajar turut terjerumus dalam mempersiapkan 
program pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar. 
Namun demikian, dalam usaha merealisasikan falsafah 
dalam penghasilan pelajar yang menyeluruh dan bersepadu, 
sistem di Malaysia seperti kebanyakan sistem pendidikan 
di Eropah dan Asia iaitu mengamalkam sistem pengesan 
(Streaming system) yang menempatkan pelajar ke institusi 
pengajian tertentu berdasarkan kecemerlangan akademik 
(Goodland 1984; Hacker 1986; bahagian Sekolah 1989; 
Gordon 1990; Gardner 1993; Ceci & Williams 1997; Corey 
& Corey 1997; Robiah Sidin 1999; Snyder 2000; Egan 
2003; Kulik 2003). Hal ini secara tidak langsung akan 
mengecilkan peluang atau mencicirkan kebolehan individu 
dalam memperlihatkan domain kecerdasan. Kesannya, 
sebilangan pelajar yang tercicir dan terpinggir boleh 
mendatangkan masalah kepada negara (Siti Rahayah et al. 
2011). Secara umumnya, kebimbangan terhadap keciciran 
anak-anak dalam akademik menjadi satu faktor yang 
mempengaruhi ibu bapa lebih menekankan pendidikan 
akademik. Kecenderungan ibu bapa yang melihat akademik 
boleh membawa kepada masa depan yang cerah, dalam 
masa yang sama turut keciciran dalam bidang bukan 
akademik seperti sukan. Ini merupakan proses pendidikan 
yang tidak adil di mana menidakkan potensi pelajar dalam 
sukan untuk turut berada dalam landasan sebagai atlet yang 
perlu digilap. 
Falsafah Pendidikan Negara antara lainnya adalah 
bermatlamat mewujudkan insan yang seimbang dari 
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seiring 
dengan penekanan dalam akademik, seharusnya sistem 
pendidikan negara turut memberi penekanan terhadap 
penglibatan pelajar dalam sukan. Kajian Murad 
(2005) turut menjelaskan bahawa 90 peratus daripada 
pelajaran yang diberikan adalah berbentuk pelajaran 
akademik (intelek) dan selebihnya diperuntukkan kepada 
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kokurikulum di sekolah, di maktab dan universiti. Usaha 
kerajaan melaksanakan subjek pendidikan jasmani 
sebagai satu pendekatan mampu menarik minat pelajar 
melakukan aktiviti fizikal. Sikap terhadap sukan bukan 
sahaja perlu melalui penglibatan dalam sukan terhad 
kepada (kelas pendidikan jasmani dan kokurikulum) 
namun perlu dibesarkan skop penglibatan mereka 
seperti beriadah mahupun menjalani latihan sukan untuk 
sesuatu kejohanan. Aktiviti fizikal telah dianggap sebagai 
punca utama kepada keaktifan fizikal pelajar yang turut 
disalurkan melalui pendidikan yang bersistematik dan 
disiplin sains yang dilabel sebagai Pendidikan Jasmani. 
Penyelidik beranggapan pelajar PCA tidak mempunyai 
masa senggang yang fleksibel untuk melakukan aktiviti 
fizikal pada waktu senggang kerana penekanan pada 
bidang akademik sangat tinggi. Manakala masyarakat 
beranggapan pelajar PCA diklasifikasikan sebagai seorang 
yang ‘nerd’ dan kurang bersosial apatah lagi melibatkan 
diri dalam sebarang bentuk aktiviti fizikal. Wee (2013) 
berpendapat, masalah kurangnya penglibatan pelajar 
dalam aktiviti fizikal di sekolah menjadi satu isu yang 
melanda institusi pendidikan di negara ini. Sikap terhadap 
sukan yang rendah turut menjadi punca kepada kurangnya 
penglibatan mereka dalam sukan yang mengundang kepada 
peningkatan penyakit obesiti yang menjadi punca kepada 
beberapa penyakit kronik seperti jantung, buah pinggang 
dan sebagainya. Kini, kerjaya di dalam sukan turut 
menjadi bidang yang penting di Malaysia seiring dengan 
pembangunan dan kemajuan sukan yang kini mampu 
setanding dengan negara-negara maju yang lain. Oleh yang 
demikian, sikap terhadap sukan perlu ditingkatkan melalui 
pendidikan yang berasas fizikal yang nyata berlandaskan 
keseronokan agar menarik pelajar untuk melibatkan diri 
dalam aktiviti sukan secara sukarela dan dalam masa yang 
sama menguruskan sesi pembelajaran dengan berhemah. 
Pendidikan yang adil perlulah selaras dengan kecerdasan 
yang berbentuk kecergasan dan kesihatan agar ia seiring 
dalam konteks pembangunan pelajar ke arah pelajar yang 
proaktif. begitu juga dalam menilai kebolehan pelajar 
dalam sukan dan kemahiran lain.
Fenomena menentukan tahap kecerdasan pelbagai 
banyak dijalankan sama ada di sekolah harian biasa 
mahupun sekolah yang melalui saringan pelajar cemerlang 
dalam akademik bertujuan melihat aspek kecerdasan 
mereka. Namun kajian yang melihat pelajar PCA dan 
hubungannya dengan sikap terhadap sukan sangat terhad. 
Apatah lagi melibatkan pelajar PCA yang tergolong dalam 
pelajar yang mempunyai pencapaian yang cemerlang 
dalam akademik dalam peperiksaan umum di Malaysia 
(PMR). Malah, kajian berunsurkan sukan yang melibatkan 
pelajar PCA agak terhad dibandingkan dengan kajian yang 
menjurus kepada akademik dan aspek kaunseling. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk: 1) Menentukan tahap kecerdasan 
pelbagai pelajar PCA, dan 2) Melihat hubungan kecerdasan 
pelbagai dengan sikap terhadap sukan pelajar PCA.
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MeToDologi
Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang berbentuk 
tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif bertujuan 
untuk memperihalkan taburan kecerdasan pelbagai 
pelajar. Reka bentuk tinjauan dipilih kerana dalam kajian 
ini menggunakan soalan selidik sebagai alat ukur bagi 
mengumpulkan data. bagi tujuan kajian ini, seramai 30 
orang pelajar tingkatan empat daripada sekolah berasrama 
penuh tempatan yang terdiri daripada 15 lelaki dan 15 
perempuan dijadikan responden kajian. Sampel dipilih 
menggunakan kaedah persampelan secara rawak. Kajian ini 
menggunakan instrumen soal selidik yang lazim digunakan 
dalam kajian deksriptif sebagai alat pengukuran bagi 
pengumpulan maklumat. bagi tujuan kajian ini, penyelidik 
telah menggunakan soal selidik MyMICA (Siti Rahayah 
et al. 2005) dan Sikap Terhadap Sukan (P. Iskandar 1999) 
sebagai alat ukur kajian dan telah diubah suai mengikut 
kesesuaian kajian serta disahkan kebolehpercayaannya 
dengan nilai alfa Cronbach di antara 0.7 hingga 0.9. 
Penilaian responden adalah berdasarkan skala Likert. Data 
yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisisan 
SPSS versi 23.0. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat 
tahap kecerdasan pelbagai setiap responden dan teknik 
statistik inferensi digunakan dalam mencari hubungan 
kecerdasan pelbagai dengan sikap terhadap sukan.
DaPaTan Kajian
Kajian ini dijalankan di salah sebuah sekolah berasrama 
penuh di Semenanjung Malaysia yang melibatkan 30 
pelajar tingkatan empat. Pelajar-pelajar ini diklasifikasikan 
sebagai pelajar pintar cerdas (PCA) kerana kemasukan 
ke sekolah berdasarkan kecemerlangan dalam akademik 
iaitu merujuk kepada peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah. Piirto (2007) menjelaskan pelajar pintar akademik 
merujuk kepada pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan 
setara. Manakala Rosadah (2004) mencadangkan pelajar 
yang berjaya mendapat “A” untuk semua mata pelajaran 
dalam PMR dikategorikan sebagai pelajar pintar akademik. 
Daripada analisis kebolehpercayaan didapati, nilai alfa 
Cronbach bagi instrumen kajian adalah di antara 0.7 
sehingga 0.9, dianggap tinggi dan konsisten melebihi 0.7 
(Pallant 2007). 
TAHAP KECERDASAN PELbAGAI PELAJAR PCA 
Analisis seterusnya adalah analisis deskriptif dilakukan 
bagi mendapatkan nilai min kecerdasan pelbagai pelajar. 
bagi menentukan min skor bagi sembilan konstruk 
kecerdasan pelbagai, penyelidik menggunakan tafsiran 
min yang diubah suai daripada Pallant (2007) iaitu nilai 
min 1.00 – 2.33 adalah skor rendah, 2.34 – 3.67 sederhana 
dan 3.68 – 5.0 adalah tinggi yang bermaksud, pelajar 
memiliki sesuatu domain kecerdasan pelbagai sama 
ada tinggi, sederhana atau rendah. Perbandingan min 
berdasarkan Jadual 1, dari segi perbandingan min 
secara keseluruhan, didapati nilai min yang tertinggi 
adalah bagi kecerdasan kerohanian diikuti oleh Logik 
Matematik, Interpersonal, intrapersonal dan Kinestatik. 
Ini menunjukkan responden menyatakan penilaian ke arah 
bersetuju yang lebih tinggi bagi setiap soalan kategori 
tersebut. Sementara itu, kecerdasan verbal linguistik, visual 
Ruang, Muzik dan Naturalis mencatatkan skor min yang 
sederhana. Dapatan ini memenuhi objektif pertama kajian 
yang melihat profail kecerdasan pelbagai pelajar PCA.
HUbUNGAN DI ANTARA KONSTRUK KECERDASAN 
PELbAGAI DENGAN SIKAP TERHADAP SUKAN
JADUAL 1. Skor min kecerdasan pelbagai pelajar PCA
Kecerdasan Pelbagai Min Kecerdasan Keputusan
Pelbagai
Logik Matematik 3.97 Tinggi
Verbal Linguistik 3.60 Sederhana
Interpersonal  3.86 Tinggi
Intrapersonal  3.90 Tinggi
Visual Ruang 3.34 Sederhana
Kinestetik badan 3.95 Tinggi
Muzik  3.55 Sederhana
Naturalis  3.37 Sederhana
Kerohanian 4.67 Tinggi
Sumber: Skor min piawai merujuk Pallant (2007)
kecerdasan pelbagai pelajar dan min kecerdasan pelbagai 
yang ditetapkan ditunjukkan seperti Jadual 1.
JADUAL 2. Korelasi Pearson hubungan antara KP dengan sikap 
terhadap sukan pelajar PCA
Kecerdasan Pelbagai Sikap terhadap sukan Keputusan
r Sig 
Logik Matematik 0.305 0.101 Sederhana
Verbal Linguistik -0.053 0.780 Lemah
Interpersonal  0.071 0.708 Lemah
Intrapersonal  0.399 0.029 Sederhana
Visual Ruang 0.498 0.005 Sederhana
Kinestetik badan 0.784 0.001 Kuat
Muzik  0.034 0.866 Lemah
Naturalis  -0.138 0.468 Lemah
Kerohanian 0.552 0.002 kuat
Sumber: Merujuk kepada nilai pekali korelasi Cohen (1988)
Jadual 2 membentangkan dapatan hubungan konstruk 
kecerdasan pelbagai dengan sikap terhadap sukan di 
kalangan pelajar PCA. Dapatan ini diukur berdasarkan 
nilai pekali korelasi oleh Cohen (1988) iaitu 0.1 hingga 
0.29 menunjukkan tahap lemah, 0.30 hingga 0.49 
tahap sederhana dan 0.50 hingga 1.0 adalah tahap kuat 
hubungannya.
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berdasarkan dapatan ini, terdapat hanya empat 
konstruk kecerdasan pelbagai yang signifikan iaitu 
mempunyai hubungan dengan sikap terhadap sukan iaitu 
kinestatik, kerohanian, visual ruang dan intrapersonal. 
Aspek kinestatik (r = 0.784, sig = 0.001) mempunyai 
hubungan yang kuat dengan sikap terhadap sukan diikuti 
oleh aspek kerohanian (r = 0.552, sig = 0.002). Manakala 
aspek visual ruang (r = 0.498, sig = 0.005) dan intrapersonal 
(r = 0.399, sig = 0.029) menunjukkan hubungan pada tahap 
sederhana.
Seterusnya, kecerdasanan logik matematik (sig = 
0.101), Verbal Linguistik (sig = 0.780), Interpersonal (sig 
= 0.708), Muzik (sig = 0.866), dan Naturalis (sig = 0.468) 
tidak memberikan nilai signifikan dalam hubungan dengan 
sikap terhadap sukan.
PeRbincangan
Kecerdasan adalah kebolehan individu itu menghasilkan 
sesuatu yang berharga dan diiktiraf masyarakat sekeliling 
(Gardner 1983). Kebolehan ini jika melalui proses 
pembangunan yang strategik mampu mengilap potensi 
individu ke arah yang lebih baik dan berguna. Menurut 
Stark (2004), kesan pengaruh luaran boleh menajamkan 
kecerdasan pelbagai diri. Pendapat ini turut disokong oleh 
Clark. b (2013), individu yang mempunyai hubungan 
kecerdasan daripada sifat genetik dengan faktor persekitaran 
mampu meningkatkan darjah kepintarannya lebih daripada 
orang lain. Menurut beliau lagi, penambahan ini akan 
meningkatkan fungsi otak. Oleh yang demikian, amatlah 
penting sesuatu institusi mengetahui potensi pelajar-pelajar 
agar pihak pentadbir dapat membina silibus yang sesuai 
menepati kecenderunagn mereka. Pengenalpastian potensi 
dan kecenderungan mereka turut membantu pelajar itu 
sendiri mengamati kelebihan mereka dan melalui proses 
pengembangan bakat. Oleh itu, kajian ini menyumbang 
kepada pengidentifikasi pelajar mengikut potensi dan 
kecerdasan pelajar yang diklasifikasikan pelajar pintar 
cerdas akademik dan melihat hubungan kecerdasan 
pelbagai ini dengan faktor sikap terhadap sukan.
TAHAP KECERDASAN PELbAGAI PELAJAR PCA
Hasil analisis kajian ini mendapati pelajar PCA mempunyai 
kecerdasan yang tinggi dalam kecerdasan kerohanian 
berbanding dengan kecerdasan yang lain. Ini jelas 
menunjukkan bahawa, pelajar-pelajar PCA mempunyai 
disiplin yang tinggi dalam mengamalkan aspek kepatuhan 
dalam beragama. Dalam konteks kajian peringkat sekolah, 
dapatan kajian ini selari dengan kajian oleh Ibrahim (2007) 
dan Hafsa (2008), di mana pelajar tingkatan empat dan 
lima daripada sekolah-sekolah sekitar Selangor turut 
mendominasi kecerdasan kerohanian. Manakala kajian 
oleh Siti Rahayah et al. (2008) yang memfokuskan kajian 
keatas pelajar remaja berumur sekitar 16-18 tahun turut 
memberikan dapatan yang sama. begitu juga dengan 
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kajian di IPT seperti kajian Siti Rahayah dan Mohd Kasyfi 
(2009) dalam kalangan pelatih guru di IPG Malaysia dan 
kajian Mohd Kasyfi et al. (2013) dalam kalangan pelajar 
Sains Sosial dan Sains Kesihatan UKM. Keadaan ini 
tidak menghairankan memandangkan aspek kerohanian 
merupakan perkara yang utama bagi masyarakat Malaysia 
negara Islam dan kepentingan agama dalam kehidupan 
seharian (ibadah).
Walau bagaimanapun di awal anggapan kajian, pelajar 
PCA dikaitkan dengan potensi dalam logik matematik 
dan verbal linguistik. Namun begitu dapatan kajian ini 
bukan sahaja menunjukkan hanya kecerdasan dalam logik 
matematik yang memberikan skor yang tinggi. Sebaliknya 
kecerdasan interpersonal, intrapersonal dan kinestatik 
badan turut memberikan skor yang tinggi. Kecerdasan 
kognitif seperti kecerdasan logik matematik menunjukkan 
kecenderungan pelajar PCA ke arah pemikiran yang bersifat 
akademik dan emosi (Siti Kausar 2015). Kecenderungan 
ataupun kecerdasan ini dikategori sebagai bersifat 
bertumpu dan tidak bercapah. Kajian oleh Arbaiyah 
(2006), Noorzalina (2007), Poon Chong Khim (2007) 
turut melaporkan bahawa kecerdasan logik Matematik 
mempunyai skor min yang tinggi. Dapatan ini bertepatan 
dengan ciri ciri yang terdapat pada pelajar pintar cerdas 
akademik.
Pelajar PCA sangat cerdas dalam aspek intrapersonal 
diikuti interpersonal menunjukkan terdapat proses 
komunikasi dua hala melalui proses asimilasi dan 
persekitaran sekolah yang lebih kondusif juga aktiviti 
dan program yang membina keyakinan pelajar disokong 
oleh pendidik dan pentadbir dalam menjayakan program 
yang berkaitan. banyak kajian yang selari dengan 
kajian ini di antaranya adalah kajian dalam negara oleh 
Mohd Zuri (2006), Arbaiyah (2006), Ibrahim (2007), 
Noorzalina (2007), Siti Rahayah (2009), Ibrahim & Farah 
(2010), Mohd Kasyfi et al. (2013), Chuan Yan Piaw et al. 
(2014) dan Siti Kausar (2016). Manakala kajian tentang 
interpersonal dan intrapersonal dalam konteks luar negara 
pula adalah Franzern (1999), Parker (2007), Oraib (2011), 
Gholam (2011), Ellen (2012), dan Erozkan (2013).
Kajian oleh Parker (2007) mendapati kecerdasan 
verbal linguistik dan interpersonal adalah kecerdasan yang 
tinggi dimiliki pelajar kolej di baltimore Metropolitan, 
Columbia. Manakala kajian oleh Neto dan Furnham (2006) 
dan Zakiah Osman (2012) membuktikan kecerdasan 
interpersonal dan intrapersonal mempunyai pertalian 
yang kuat dengan pencapaian akademik dan kombinasi 
ini tidak boleh dipisahkan kerana menyumbang kepada 
kehidupan sosial dan perkembangan kerjaya. Malah 
turut membolehkan individu membina hubungan yang 
baik sesama manusia (Toto Tasmara (2008). beliau juga 
berpendapat kecerdasan interpersonal dan intrapersonal 
sebagai sebahagian daripada kecerdasan rohani yang 
membolehkan seseorang menjawab persoalan metafizik 
seperti soal ketuhanan, keagamaan, kehidupan, kematian 
dan sebagainya.
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Kajian ini turut memberikan dapatan skor yang tinggi 
dalam kecerdasan kinestatik badan. Kajian ini selari 
dengan kajian oleh Noorzalina (2007) yang dijalankan 
ke atas pelajar MRSM (PCA). Ini menunjukkan pelajar PCA 
selain mempunyai kognitif dalam akademik juga mampu 
menggunakan pendekatan yang sama dalam melakukan 
aktiviti fizikal seperti bersukan dan tarian. Penggunaan 
aspek kognitif dalam bersukan dikaitkan dengan membina 
strategi permainan manakala dalam tarian dikaitkan 
dengan alunan muzik yang disertai dengan pergerakan 
yang seiring. Namun begitu, kajian oleh Arbaiyah (2006), 
Siti kausar (2016), Neto & Furnham (2006) menunjukkan 
dapatan sebaliknya.
Seterusnya, dapatan kajian ini turut membentangkan 
skor min yang sederhana dalam kecerdasan Verbal 
Linguistik, Visual Ruang, Muzik dan Naturalis. Kecerdasan 
Verbal linguistik dikategorikan sebagai kecerdasan 
bersifat akademik. Namun kajian ini menunjukkan skor 
min yang sederhana kepada pelajar PCA. Ini mungkin 
disebabkan pelajar PCA dalam kajian ini kurang mahir dalam 
mengungkapkan bahasa secara lisan atau bertulis. Wakhal, 
kecerdasan ini dipandang tinggi dalam dunia pendidikan 
akademik kerana memperlihatkan bakat seseorang dalam 
perdebatan, bersyair, menyajak yang dikaitkan dengan 
kerjaya sebagai peguam, penulis, jurucakap dan lain-lain.
Menurut Gardner (1983, 1996), kecerdasan visual 
ruang merupakan kecerdasan bukan intelektual dan kurang 
diberikan perhatian dalam pendidikan akademik. Oleh 
yang demikian, kajian ini menepati pendapat Gardner 
(1983,1996) berkaitan dengan kecerdasan visual ruang. 
Kecerdasan visual ruang dan muzik merujuk kepada satu 
pemikiran yang bercapah yang menyumbang kepada 
pemikiran kreatif serta inovatif (Siti Kausar 2016). 
Individu yang dikaitkan memiliki kecerdasan visual ruang 
yang tinggi adalah tergolong dalam golongan arkitek, 
juruterbang, pelukis dan atlet sukan. Mereka mempunyai 
imginasi dengan menggambarkan imej menerusi memori. 
Kajian oleh Neto & Furnham (2006) dan Oraib (2011) 
menunjukkan bahawa kecerdasan visual ruang adalah 
kecerdasan yang paling lemah dalam kalangan mahasiwa-
mahasiswa universiti Porto dan Jordan. Maka tidak 
hairanlah, kajian ini turut memberikan skor min yang 
paling rendah dibandingkan dengan kecerdasan-kecerdasan 
yang lain. Namun begitu laporan oleh Arbaiyah (2006) 
ke atas pelajar MRSM yang mendapati skor min dalam 
kecerdasan visual ruang adalah tinggi. 
Kecerdasan muzik pula turut dikategorikan dalam 
skor min yang sederhana namun berada pada paras kedua 
terakhir. Kecerdasan muzik mungkin sangat asing kepada 
pelajar PCA kerana melibatkan instrumen. Kajian ini selari 
dengan dapatan kajian Arbaiyah (2006) ke atas pelajar 
MRSM yang mendapati skor min dalam kecerdasan muzik 
adalah paling rendah. Oraib (2011) pula memberikan 
dapatan yang serupa yang dijalankan ke atas mahasiswa 
di universiti-universiti Jordan yang mengambil jurusan 
selain jurusan muzik. Namun kajian oleh Noorzalina (2007) 
menunjukkan dapatan yang berbeza yang mana kajian turut 
dijalankan ke atas pelajar PCA. Ini mungkin disebabkan 
sistem pentadbiran di sekolah berkenaan menerapkan minat 
pelajar seiring dengan penekanan dalam akademik. Mereka 
beranggapan menyokong minat pelajar turut memberikan 
motivasi dalaman kepada pelajar agar sentiasa melihat 
pencapaian dalam akademik sebagai asas penting dalam 
pendidikan mereka. Kajian oleh Stark (2004) yang membuat 
perbandingan pelajar yang suka menyanyi dengan pelajar 
yang bukan penyanyi mempunyai skor min yang berbeza. 
Pelajar penyanyi memperolehi skor kecerdasan muzik yang 
lebih tinggi berbanding pelajar bukan penyanyi. Oleh yang 
demikian Stark (2004) dan Siti Kausar (2015) menegaskan 
bahawa, kesan pengaruh luaran boleh menajamkan dan 
menguatkan lagi kecerdasan pelbagai berkenaan. Hal ini 
tidak menghairankan memandangkan kecerdasan muzik 
tidak dianggap sebagai daripada kecerdasan akademik dan 
mempunyai kepentingan dalam sistem pendidikan malah 
ia sesuatu yang asing dan hanya dikategorikan sebagai 
hobi semata-mata.
Seterusnya kecerdasan naturalis yang lebih bersifat 
cenderung kepada sifat alam semula jadi. Dapatan kajian 
ini mendapati, pelajar PCA memiliki skor min pada tahap 
sederhana. Kecerdasan naturalis agak unik disebabkan 
ia melibatkan interaksi pelajar dengan alam semula jadi 
dari aspek penjagaan haiwan, penjagaan tumbuhan dan 
pengetahuan sains. Noorzalina (2007) berpendapat, 
perkembangan kecerdasan naturalis cuma diberi penekanan 
semasa sesi formal pembelajaran dan amali sahaja. 
Sedangkan majoriti daripada mereka mempunyai sifat ingin 
tahu terhadap alam sekitar yang mana tidak dirangsang 
sepenuhnya dan ini mengakibatkan pelajar tidak mampu 
menghubungkaitkan apa yang diajar di dalam kelas dengan 
persekitaran. Menurut Inheler dan Piegat (1958), pelajar 
akan menghadapi masalah mempelajari sesuatu sekiranya 
konsep yang dipelajari berlainan daripada pengalaman 
yang dialami oleh pelajar. Ini selari dengan kajian dalam 
negara oleh Poon Chong Khim (2007) dan Hafsa (2008). 
Manakala kajian oleh Arbaiyah (2006) ke atas pelajar 
MRSM menunjukkan skor yang rendah.
HUbUNGAN KECERDASAN PELbAGAI DENGAN SIKAP 
TERHADAP SUKAN PELAJAR PCA
Hasil dapatan membentangkan hubungan konstruk 
kecerdasan pelbagai dengan sikap terhadap sukan di 
kalangan pelajar PCA. Dapatan ini diukur berdasarkan 
nilai pekali korelasi oleh Cohen (1988) iaitu 0.1 hingga 
0.29 menunjukkan tahap lemah, 0.30 hingga 0.49 
tahap sederhana dan 0.50 hingga 1.0 adalah tahap kuat 
hubungannya.
berdasarkan dapatan ini, terdapat hanya empat 
konstruk kecerdasan pelbagai yang signifikan iaitu 
mempunyai hubungan dengan sikap terhadap sukan iaitu 
kinestatik, kerohanian, visual ruang dan intrapersonal. 
Aspek kinestatik (r = 0.784, sig = 0.001) mempunyai 
hubungan yang kuat dengan sikap terhadap sukan diikuti 
oleh aspek kerohanian (r = 0.552, sig = 0.002). Manakala 
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aspek visual ruang (r = 0.498, sig = 0.005) dan intrapersonal 
(r = 0.399, sig = 0.029) menunjukkan hubungan pada tahap 
sederhana.
Seterusnya, kecerdasanan logik matematik (sig = 
0.101), Verbal Linguistik (sig = 0.780), Interpersonal (sig 
= 0.708), Muzik (sig = 0.866), dan Naturalis (sig = 0.468) 
tidak memberikan signifikan dalam hubungan dengan sikap 
terhadap sukan.
Kecerdasan kinestatik menunjukkan hubungan yang 
paling kuat dengan sikap pelajar PCA terhadap sukan. 
Kecerdasan kinestatik sedia maklum adalah pergerakan 
anggota badan dalam melaksanakan segala bentuk aktiviti 
yang berasaskan fizikal. Di awal kajian, penyelidik 
beranggapan aspek kinestatik ini sukar dimiliki dan 
diperkembangkan di kalangan pelajar PCA kerana umum 
sedia maklum bahawa pelajar PCA mempunyai kecerdasan 
yang jelas dalam akademik. Namun, banayk kajian tentang 
prestasi akademik sering dikaitkan dengan penglibatan 
pelajar dalam sukan. Masyarakat melihat kegagalan dalam 
pelajaran selalunya dirujuk kepada peruntukan masa 
bersukan melebihi masa belajar. Hal ini menggambarkan 
bahawa mereka sukar bagi membahagikan masa untuk 
beriadah.
Namun beberapa kajian lepas oleh Webb (1969), 
Mohd Yusoff (1983), Mohd Razali (1983) dan Eleanor 
(1984) menyangkal kenyataan tersebut. Sebagaimana 
dibuktikan kajian oleh Mohd Yusoff (1983) yang mendapati 
bahawa penglibatan dalam sukan dan aktiviti gerak kerja 
kokurikulum yang lain sama sekali tidak menjejaskan 
akademik asalkan mereka tahu mengagihkan masa untuk 
bersukan dan untuk akademik. Namun kajian awalan ini 
membentangkan dapatan yang berbeza di mana pelajar 
PCA mempunyai kognitif yang baik dan perkembangan 
kognitif ini turut dikaitkan dengan tahap kesihatan 
pelajar tersebut. Ini menunjukkan pelajar PCA mempunyai 
minat dan memberikan tingkah laku yang positif dengan 
melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Penglibatan ini 
menggambarkan bahawa selain aspek minat, mereka turut 
mempunyai struktur dalam rutin harian iaitu mempunyai 
peruntukan masa untuk bersukan sama ada secara riadah 
mahupun secara serius. Peruntukan masa ini menunjukkan 
mereka mempunyai pemikiran yang logik dalam melihat 
kebaikan bersukan kepada mereka. Penglibatan pelajar 
dalam aktiviti fizikal lebih kerap menjadikan mereka 
lebih cergas dan minda mereka lebih mudah menerima 
pembelajaran. Apabila seseorang berada dalam keadaan 
cergas fizikal, dia tidak akan menjadi seorang yang malas 
dan tidak aktif (Hassan 2000) malah kecergasan fizikal 
sering kali dikaitkan dengan keupayaan seseorang individu 
menggunakan masa senggang mereka (Helen Tan 2002). 
Dapatan ini selari dengan kajian oleh Azrina et al. (2017) 
yang menjalankan kajian keatas pelajar pintar dan berbakat 
tentang hubungan kecergasan fizikal dengan pencapaian 
akademik (biologi). Hasil kajian menunjukkan kebanyakan 
pelajar pintar dan berbakat mempunyai markah yang 
tinggi dalam akademik (biologi) dan turut mempunyai 
tahap kecergasan fizikal kategori cergas. Ini membuktikan 
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bahawa pelajar yang cergas dan bersukan membantu 
pelajar dalam meningkatkan prestasi akademik. Ini kerana 
individu yang mengaktifkan diri dalam aktiviti bersukan 
mempunyai stamina yang baik dalam melakukan aktiviti 
belajar secara berterusan.
Kecerdasan rohani turut menunjukkan hubungan 
yang kuat dengan sikap terhadap sukan. Kecerdasan 
rohani merangkumi aspek keagamaan yang menjadi 
amalan pelajar. Gardner (1996) menyatakan kecerdasan 
rohani membolehkan seseorang untuk menjawab 
persoalan metafizikal seperti soal ketuhanan, keagamaan, 
kehidupan, kematian dan sebagainya. Kecerdasan rohani 
turut merangkumi kecerdasan emosi, interpersonal, 
intrapersonal yang membolehkan individu itu membina 
hubungan yang baik sesama manusia (Toto Tasmara 2008). 
Kenyataan ini menyokong dapatan kajian penyelidik yang 
mana dapatan ini turut menunjukkan wujud hubungan 
kecerdasan rohani dengan sikap pelajar PCA terhadap sukan 
pada tahap sederhana. bersukan ataupun beriadah dituntut 
dalam agama kerana ia bersifat baik di mana, salah satu 
faedah bersukan adalah melahirkan pelajar yang cergas 
samada dari segi fizikal mahupun mental. Kecergasan ini 
memenuhi keperluan dalam kehidupan dalam menjalani 
rutin dan melakukan ibadah. Oleh yang demikian hubungan 
kecerdasan rohani dan sikap terhadap sukan perlulah 
seiring kerana dengan bersukan melahirkan pelajar yang 
cergas dan cerdas dalam aspek minda, fizikal dan emosi 
yang mana memudahkan pelajar melakukan ibadah dengan 
lebih tenang dan menumpukan pada pelajaran dengan 
lebih baik. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Toto Tasmara, 
(2008), kecerdasan intrapersonal turut seiring dengan 
kecerdasan rohani yang membolehkan individu itu membina 
hubungan yang baik sesama manusia dan aktiviti bersukan 
memberi ruang bagi pelajar untuk lebih mengenali sesama 
mereka secara bermain dan berinteraksi bersama. Dapatan 
kajian ini turut menunjukkan wujud hubungan kecerdasan 
intrapersonal dengan sikap terhadap sukan pada tahap yang 
sederhana. Hal ini kerana, bersukan menjadikan individu 
lebih yakin dan salah satu cara berkomunikasi dengan 
individu lain secara tidak langsung. Sifat ini membolehkan 
mereka saling berhubung dan mengeratkan silaturahim dan 
perpaduan sesama kaum.
Satu lagi kecerdasan yang mempunyai hubungan 
dengan sikap terhadap sukan adalah kecerdasan visual 
ruang iaitu pada tahan sederhana. Kecerdasan visual 
ruang merupakan kecerdasan yang membolehkan individu 
menerima imej dan maklumat visual dengan tepat. Selain 
itu pelajar amat bijak dalam menggambarkan imej secara 
visual dalam memori. Kecerdasan ini sangat penting 
kepada pelajar yang mempunyai kemahiran sukan yang 
tinggi dalam membantu pelajar dalam memperkembangkan 
bakat sukan mereka. Oleh yang demikian kecerdasan ini 
secara tidak langsung terpakai semasa bersukan sama ada 
menjalani program latihan mahupun waktu beriadah.
Secara kesimpulannya, dapatan kaj ian ini 
membentangkan wujud hubungan kecerdasan kinestatik, 
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kecerdasan rohani, kecerdasan visual ruang dan kecerdasan 
intrapersonal dengan sikap terhadap sukan di kalangan 
pelajar PCA.
Seterusnya, terdapat lima kecerdasan tidak 
menunjukkan hubungan dengan sikap terhadap sukan 
iaitu Logik Matematik, Verbal Linguistik, Interpersonal, 
Muzik, dan Naturalis. Kecerdasan Logik Matematik dan 
Verbal Linguistik dikaitkan dengan aspek akademik, 
ini menggambarkan bahawa pelajar PCA dalam kajian 
diberi penekanan dalam aspek akademik semata-mata 
dan keciciran dalam aktiviti sukan. Ini mungkin juga 
disebabkan beberapa faktor yang mendorong mereka 
tidak melibatkan diri dalam sukan. Ibrahim et al. (2013) 
menyatakan bahawa sebilangan besar rakyat Malaysia 
beranggapan bahawa aktiviti fizikal terlalu sukar untuk 
dilakukan, tidak memberi kebaikan, terlaku berisiko dan 
umumnya beranggapan tidak menarik untuk dilakukan. 
Faktor-faktor ini membuatkan mereka lebih memberi 
tumpuan kepada akademik.
berdasarkan kecerdasan interpersonal pula, 
menunjukkan bahawa pelajar PCA tidak mempunyai 
keyakinan diri, lemah dalam menentukan hala tuju dan 
sukar mengenali diri secara mendalam dalam menentukan 
sikap terhadap sukan. Mereka lebih suka bersendiri dan 
menumpukan kepada hal akademik. Aspek-aspek ini 
membantutkan mereka dalam melibatkan diri dalam 
sukan. Kecerdasan muzik cukup asing dengan pelajar yang 
minat bersukan. Kecerdasan muzik dan aktif dalam sukan 
merupakan dua perkara yang berbeza dari segi peralatan, 
fasiliti dan tidak saling berkait. Pada kebiasaannya, 
penglibatan pelajar dalam sukan hanya berlaku pada waktu 
senggang ataupun dalam kelas Pendidikan Jasmani. Namun 
pelajar yang cerdas dalam muzik turut menggunakan waktu 
senggang untuk mempraktik dan memperkembangkan 
kemahiran muzik mereka. Inilah yang dikatakan penyelidik 
bahawa kecerdasan muzik tidak seiring dengan keaktifan 
pelajar dalam bidang sukan.
KesiMPulan
Secara keseluruhan, kajian ini telah mengkaji secara 
terperinci tentang profail pelajar PCA dan hubungannya 
dengan sikap terhadap sukan. Kajian ini menjelaskan 
bahawa selain kepentingan akademik, pelajar juga perlu 
tidak keciciran dalam aspek kecerdasan yang lain walaupun 
tahap kecerdasan adalah berbeza. Penekanan sepenuhnya 
terhadap akademik tidak perlu lagi dibudayakan dalam 
sistem pendidikan negara kerana boleh menyebabkan 
pelajar yang memiliki kecerdasaan tertentu merasa tersisih 
dan tidak dihargai. Walaupun setiap pelajar mempunyai 
tahap kecerdasan yang berbeza dan memiliki tahap 
rendah pada kecerdasan tertentu, namun kecerdasan ini 
mampu menyerlah jika dibantu dengan beberapa faktor. 
Perkembangan kecerdasan ini perlulah melalui beberapa 
faktor yang dapat membantu potensi mereka menyerlah. 
Menurut Gardner (1983, 1992) faktor persekitaran 
memainkan peranan penting dalam mempengaruhi sesuatu 
kecerdasan dan bukannya faktor genetik. Malah kecerdasan 
yang tidak mempunyai tahap tinggi boleh diasah dan 
dipertajamkan melalui persekitaran yang kondusif.
Selain kecenderungan mereka dalam akademik, 
pelajar PCA ini turut mempunyai hubungan yang positif 
kuat dengan sikap terhadap sukan. Menentukan sikap 
terhadap sukan merupakan satu titik tolak seseorang dalam 
menentukan keterlibatan mereka dalam sukan. Dalam erti 
kata lain, peranan sikap mampu mendorong seseorang 
untuk terlibat mahupun tidak dengan aktiviti tertentu. Oleh 
yang demikian, dapatan ini turut menunjukkan bahawa 
pelajar PCA mempunyai minat dan bersikap positif dalam 
sukan. Sikap yang positif ini membawa kepada keterlibatan 
mereka dalam sukan tanpa perlu meletakkan jurang dengan 
penumpuan terhadap akademik. Keterlibatan dalam sukan 
dan kecemerlangan dalam akademik adalah seiring kerana 
terbukti keterlibatan pelajar dalam sukan membantu 
mereka lebih cerdas dan cergas untuk belajar dengan mood 
yang ceria dan selesa. 
Pembudayaan sukan perlu dimulakan pada peringkat 
sekolah kerana ia adalah satu titik tolak kepada pelajar 
dalam mengaktifkan diri dalam sukan sama ada secara 
riadah mahupun serius. Malah usaha pendidik dalam 
mendorong pelajar kearah keterlibatan dalam sukan 
perlulah secara meyeluruh tanpa menyisihkan pelajar yang 
tidak berkemahiran sukan mahupun pelajar yang berpotensi 
dalam sukan secara adil.
Kajian ini dapat memberikan implikasi kepada 
pendidik-pendidik khususnya guru-guru sukan agar 
melihat pelajar PCA ini sebagai kelebihan yang perlu 
ditonjolkan dalam sukan dan permainan. Hal ini kerana, 
kelebihan kognitif mereka boleh diterjemahkan dalam 
strategi permainan. Selain itu, ia boleh menukar anggapan 
mereka tentang keseronokan bersukan bukan semata-mata 
pada kemahiran individu malah melibatkan intergrasi dan 
kesihatan mental yang baik. Pelajar dapat pengalaman 
melalui proses komunikasi dan aspek bekerjasama sesama 
mereka. Ini menyumbang kepada sifat kemuafakatan yang 
perlu dididik dan dibentuk pada peringkat awal usia pelajar. 
Sifat-sifat positif ini perlu menjadi sebahagian daripada 
identiti pelajar PCA. Oleh yang demikian, memupuk sikap 
mereka terhadap sukan perlulah bermula dengan program 
sukan yang berbentuk pendidikan agar pengenalan terhadap 
aktiviti fizikal dan sukan dapat diterapkan untuk melihat 
sukan sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Sikap 
terhadap sukan perlu dipupuk di awal usia agar pelajar 
tidak keciciran dalam ilmu kesihatan yang merupakan 
tunjang dalam kehidupan seharian yang membolehkan 
pelajar mendapat pendidikan secara berterusan. 
Justeru, kajian ini sangat penting dalam memberi 
panduan dalam mengatur dan merancang program 
yang seiring dengan fasiliti dan minat pelajar PCA dan 
kecemerlangan dalam sukan turut menjadi satu fokos utama 
dalam sistem pendidikan negara.
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